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Соответственно, можно утверждать, что в случае возникновения каких–либо стрессовых ситуа-
ций на рынке небанковские кредитно–финансовые организации смогут выполнить принятые на 
себя обязательства. 
В ближайшее время можно ожидать рост количества и разнообразия небанковских кредитно–
финансовых организаций в Республике Беларусь. Это связано в первую очередь с тем, что требо-
вания к деятельности небанковских–кредитно–финансовых организаций ниже аналогичных требо-
ваний, предъявляемых к банкам (размер уставного капитала, нормативы безопасного функциони-
рования).  
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В современных условиях агропромышленный комплекс остается одним из важнейших секторов 
экономики. Стабильное развитие аграрного сектора гарантирует продовольственной безопасности 
государства, способствует преобразованию аграрного сектора в высокоэффективный и конкурен-
тоспособный сектор экономики на внутреннем и внешнем рынках, создает надежный источник 
бюджетных поступлений и мощный производственно–экономический потенциал для развития 
сельских территорий. 
Государственная  поддержка аграрного сектора экономики, как один из важнейших элементов 
механизма реализации государственной аграрной политики, является осознанным формированием 
эффективных экономических, правовых, организационных и других условий развития сельскохо-
зяйственного производства, обеспеченного материальными и финансовыми ресурсами. 
Таким образом, государственная поддержка аграрного сектора экономики, являясь неотъемле-
мой частью государственного регулирования, представляет собой совокупность различных произ-
водств и форм экономического влияния на развитие сельского хозяйства с целью формирования 
стабильности и конкурентоспособности всех категорий хозяйств, создание возможностей для 
насыщения рынка качественным продовольствием, развития сельских территорий и достижения 
продовольственной безопасности страны.  
За период независимости Украины, с целью преодоления негативных тенденций и создания 
условий для положительной динамики развития аграрного сектора, Верховной Радой был принят 
ряд базовых законов и нормативно–правовых актов. Однако законодательство Украины, касающи-
еся предоставления государственной помощи, имеет фрагментарный и неполный характер. Ос-
новными нормативно–правовыми актами, которые определяют государственную поддержку аг-






ины «О государственной поддержке сельскохозяйственного хозяйства Украины »[1], « Об особен-
ностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой » [2]. 
В бюджете 2017 года на агропромышленный комплекс Украины предусмотрено выделение 
значительно большей суммы средств на развитие программ поддержки Министерства аграрной 
политики и продовольствия, чем в бюджетах 2016 и 2015.  
В соответствии с программами Министерства, общий фонд Минагрополитики составит 5,35 
млрд. грн, специальный фонд – 2,07 млрд. грн. На финансовую поддержку мероприятий в агро-
промышленном комплексе путем удешевления кредитов выделят 300 млн. грн., На научную дея-
тельность и исследования в области АПК – 109,3 млн. грн., финансовая поддержка сельхозтоваро-
производителей составит 2,97 млрд грн. 
Держгеокадастр получает 1,108 млрд. грн, в том числе из этой суммы на проведение земельной 
реформы предусмотрено 104 млн. грн. Основная сумма – 998,9 млн. грн – на руководство и управ-
ление. 
Отрасль животноводства получит всего 210 млн. грн бюджетных средств. Государственная 
поддержка развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзор 
за ними – 75 млн. грн. 
Однако, этой суммы недостаточно для развития АПК, и все же это в разы больше бюджетов 
предыдущих лет. [3]  
Еще одним инструментом государственной поддержки аграрного сектора является предостав-
ление государственных гарантий по кредитам и займам, привлекаемым для финансирования инве-
стиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Такие гарантии предоставляются в объеме до 
31,7 млн грн по решению Кабинета Министров Украины для обеспечения выполнения долговых 
обязательств субъектов хозяйствования по кредитам, привлекаемым для финансирования инве-
стиционных проектов в сфере сельского хозяйства. 
Инвестиции в украинский аграрный сектор и его финансовая поддержка требуют формирова-
ния действенной системы контроля над их рациональным размещением и эффективным использо-
ванием. 
По данным Госстата Украины, общий объем иностранного акционерного капитала в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве на начало октября 2016 составил $ 517,8 млн., что на 3,1% больше, 
чем на начало года. При этом, иностранные инвестиции в сельское хозяйство в 2016 направлялись 
преимущественно на строительство животноводческих комплексов, а заинтересованность в при-
обретении украинского агробизнеса проявляют несколько крупных инвестиционных фондов из 
Европы, США и арабских стран. 
Основными причинами слабой действенности механизма государственной поддержки АПК яв-
ляется не усовершенствование механизмов получения и распределения бюджетных средств, 
нарушение бюджетной дисциплины при их использовании. Ежегодные изменения порядка и ме-
ханизмов выделения средств из государственного бюджета, их громоздкость, запоздалое утвер-
ждения и постоянное, в течение года, внесения в них изменений вызывают несвоевременное полу-
чение средств государственной финансовой поддержки, неэффективное их использование и воз-
врат в конце года в государственный бюджет. [4] 
Проведенный анализ дает основания предложить следующие направления и меры совершен-
ствования механизма государственного финансовой поддержки агро производителей: 
– установление финансовой поддержки цен на отдельные виды сельскохозяйственной продук-
ции; 
– финансовая поддержка мелких товаропроизводителей, индивидуальных фермерских хозяйств 
и кооперативных объединений; 
– содействие технико–технологическому обновлению, формированию инновационной модели 
развития сельского хозяйства; 
– формирование совокупности стимулов и механизмов контроля качества 
продукции и поддержка экологически чистого ведения производства. 
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В промышленности Республики Беларусь машиностроение занимает особое место. Оно имеет 
наибольший удельный вес в ВВП и в обеспечении занятости населения. К машиностроению отно-
сятся наиболее известные на мировом рынке белорусские торговые марки. Это предоставляет для 
небольшой страны уникальную возможность присутствия на мировых ранках с собственной ко-
нечной продукцией. Белорусские машиностроительные предприятия широко известны за рубежом 
благодаря таким брендам, как карьерные самосвалы «БелАЗ», тракторы «Беларус», грузовые ав-
томобили «МАЗ». Сегодня БелАЗ производит каждый третий самосвал на мировом рынке. «Мин-
ский тракторный завод» на мировом рынке занимает в своем сегменте долю более 7%, продавая 
продукцию в более, чем 120 стран мира.. ПО «Гомсельмаш» – ведущее предприятие Беларуси в 
сфере сельскохозяйственного машиностроения – выпускает линейки зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов, косилок измельчителей и прочей техники. Экспортные поставки «Гомсельма-
ша» осуществляются в страны СНГ, Европу [1]. 
Проблемы в такой стратегически важной отрасли могут привести не только к экономическому 
спаду, но и к социальным и к технологическим трудностям в стране в целом и в отдельных регио-
нах. В последние годы наметились отрицательные тенденции в развитии отрасли. В таблице при-
ведены данные об объемах производства некоторых видов продукции машиностроения в нату-
ральном выражении. 
 
Таблица – Динамика производства некоторых видов продукции машиностроения в Республике 
Беларусь, шт. 
 
Объем производства продукции  
в натуральном выражении 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Тракторы для сельского 
и лесного хозяйства 
66 803 71 030 62 591 52 164 34 310 
Станки для обработки металлов 5 286 4 519 4 456 2 753 1 099 
Двигатели внутреннего 
сгорания для автомобилей и мотоциклов 
1067000 108900 89000 68900 44300 
Автобусы 2 162 2 277 2 341 1 672 881 
Троллейбусы  206 174 118 106 98 
Автокраны  425 401 305 198 166 
Грузовые автомобили  21 841 24 572 18 023 11 990 5 952 
Источник [2,с. 304,306,467] 
 
Объемы производства по сравнению с 2012 годом снизились в 2 – 3 раза, а по грузовым авто-
мобилям более чем в 4 раза. В настоящее время в машиностроительном производстве очень низка 
доля высоких технологий, определяющих основу экономического развития. Сложившееся соот-
ношение технологических укладов является существенным препятствием на пути внедрения ин-
новаций и вхождения в глобальные товарные рынки. Показательна в этом отношении ситуация в 
станкостроении. Снижение объемов продаж связано с изменением структуры спроса. На мировых 
рынках более востребованы станки с процессорами, электронными манипуляторами и робототех-
ническими системами. Возникает потребность в подключении смежных отраслей, и в первую оче-
редь микроэлектроники. Однако ориентация взята на импортные закупки электронной комплекта-
ции. 
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